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Clinopyroxenes from the Fruniz (Vizcaya) basalts have been studied by 
chemical analysis and X-ray diffraction. The chemical analysis carried out 
by atomic absorption spectrography has led to the following structural compo- 
sition Wo,,,,En,,, Fs,,, which is in agreement with the composition Wo,, 
En,,Fs,, obtained irom the interpretation of the crystal powder patterns. Accor- 
ding to these data the mineralogical composition of these pyroxenes is situated 
between endiopside and augite. 
En el sinclinorio de Vizcaya y en materiales cretácicos se 
encuentran intercalados subconcordantemente, en sills o en 
diques, materiales de naturaleza basáltica (Rat, 1958). 
Los estudios petrográficos sobre los materiales de las 
formaciones eruptivas del País Vasco son relativamente es- 
casos (Lamare, 1935), aunque recientemente se han llevado 
a cabo algunos trabajos geológicos de cierto interés petro- 
lógico (Rossy, 1969, 1970, 1974; Cuevas, 1979) sobre 
rocas volcánicas. 
El objeto del presente trabajo es establecer la composi- 
ción química y mineralógica de los piroxenos monoclínicos 
que se encuentran en los basaltos de Fruniz en base a datos 
obtenidos a partir del análisis quimico y difracción de ra- 
yos X. 
Los materiales objeto de este trabajo se localizan al SE de 
Munguia, en la carretera que une esta localidad con Fruniz 
y a unos 6 Km de la primera. 
PARTE EXPERIMENTAL 
1, Separacibn mineral. El tamaño de los piroxenos es de 
unos 2 mm. Las muestras recogidas fueron molidas hasta 
que los granos más grandes fueran de un tamaño de 0.3- 
0.5 rnm, aproximadamente. La separación de los granos de 
piroxeno del resto de los otros minerales (plagioclasa cál- 
cica, esfena, clorita, menas metálicas) de la roca ha sido 
llevada a cabo mediante una lupa binocular. 
2. Análisis químico. La fracción separada nca en piroxe- 
nos ha sido analizada por medio de un espectrofotómetro de 
absorción atómica Philips Pye Unicam y los resultados 
obtenidos se dan en la tabla 1. 
3. Difaccidn de rayos X. Los diagramas de rayos X han 
sido realizados a temperatura ambiente en un difractómetro 
Philips. La radiación empleada ha sido CuKa con monocro- 
mador de grafito. Una vez asignados índices a las reflexio- 
nes del diagrama de polvo se determinaron los parámetros 
de la celda unidad, que fueron afinados por medio de un 
método de minimos cuadrados. Los resultados obtenidos se 
dan en la tabla 1. 
Tabla 1. Análisis quimico (promedio de dos muestras), porcentaje molecular y 
datos cristalográficos de los piroxenos de Fruniz (Vizcaya). 
% en peso 
SiO, ' 51.25 
Allo, 6.22 
TiO, 1.49 
Fe103 3.34 
F e 0  4.29 
MnO 0.15 
13.55 Fa," 17.74 
Na,O 1.25 
K1O 0.22 
-- 
Total 99.50 
Porcentajes moleculares 
Ferrosilita (Fs) 8.39 
Enstatita (En) 47.19 
Wollastonita (Wo) 44.42 
Parámetros de la celda unidad 
a = 9.682 (7) A 
b = 8.923 (6) 
c = 5.259 (2) 
fl = 105.50 (2) o 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
A partir de los datos químicos, la siguiente fórmula puede 
asignarse a los piroxenos de los basaltos de Fruniz en base a 
un contenido de seis oxígenos en la fórmula estructural: 
Estos resultados concuerdan con los deducidos a partir de 
los datos de difracción de rayos X aplicando los métodos de 
Brown (1960) y Viswanathan (1966) en base a los paráme- 
tros de la celda unidad. La compssición química obtenida a 
partir de los datos cristalográficos expresada en porcentajes 
moleculares de wollastonita (CaSiO,), ferrosilita (FeSiO,) 
y enstatita (MgSiO,) es Wo4,En,,Fslo, lo que indica que 
estos piroxenos son términos minerales cuya composición 
oscila entre endiopsido y augita magnésica (Poldevaart y 
Hess, 1951; Deer, et al., 1978). 
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